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SPAIN: 18 
DOGS BREEDS FROM SPAIN AND PORTUGAL 
--------------------- ·- - -----( and optimum males height in cm. ) 
HERDING DOGS 
Gos d'atura català ( P. pastor catalàn 53 
Cà de bestiar ( Pastor mallorquín 70 
Carea cast e llano ( Carea leonés ) 45 
WORKING DOGS 
Cà de bou ( P. presa mallorquín ) 
Mastín español 
Mastin del Pirineo 
Ferro Majorero ( Canario 
Ferro de presa canario 
HOUNDS 
56 
> 80 
> 80 
64 
64 
Podenco ibicenco(Cà eibisenc)(Ibiz. hound) 70 
Podenco canario 63 
Podenco andaluz grande 64 
'' mediana 53 
chico ( 40 
Galgo español 68 
Sabueso espafiol 55 
GUNDOGS 
Perdiguera de Burgos 
DIF. PURPOSES 
Cà rater Ratonera ) 
Ferro de aguas español 
65 
35 
48 
PORTUGAL: 9 
HERDING DOGS 
Rafeiro do Alentejo 
Cào da Serra de Aires 
WORKING DOGS 
Cào de Castro Laboreiro 
Cào da Serra da Estrela 
GUNDOGS 
Perdigueiro portugués 
HOUNDS 
Podenco portugués grande 
11 11 media 
" 
11 pequenho 
DIF. PURPOSES 
Cào de agua portugués 
73 
48 . 
58 
70 
56 
68 
26 53 r· 
54 
There are some others breeds in both count~ies, bu 
well fixed and in process of recuperation. 
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